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Pendahuluan















































































Harrisonmulaipanik.Dia memukul-mukuldi bawahair dandia
dicekamoleh kegelisahanyangsangatmenyedihkan.Meskipun
instrukturmenyelamatkanHarrisondalamwaktuyangmencukupi,


















fisik di bawahpengawasandokterdan pelatih.Meskipundia
dinyatakansembuhdari cideratersebut,etapidia denganberat
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berhasilanyangterjadi.Parapengamatharusmenterjemahkanrepre-
sentasikognitif merekapada tindakan-tindakanyang didemon-
strasikan untuk penampilanmotorik model. Akhimya, tanpa




















ini, latihanyang berulang-ulangmembuatperilakuitu dapat
ditirukansecaralebihlancardanlebihmahir.
Motivasi




































































meneakup:1) modeltype Genismodel);2) self observation








fisik, keeenderunganwal adalahmemilihmodelyang dapat
melaksanakanti dakantanpaeaeat(misalnyamodelyangtepat).
Bagaimanapun,suatumodelaltematifadalahmembeberkanpara
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gerakanyang perlahandenganperhatiansengajadiarahkanpada
beberapatitik kunci. Memori dapatdibantudenganmengatakan
bahwa: 1) keterampilanyang' didemonstrasikanakan menjadi
pentinguntuk keberhasilanpertandinganmendatang;2) banyak








































































dan dapat meningkatkanketerampilannya.Dengan demikian
modelingdan imagerymenunjukkankesamaanterutamadalam
proseskognisiyangmendasariprosedurintervensi.Karenaitu pada

















































































ketegangandia rasakandalamair lebihdari padacukupuntuk
dijauhi.SuatuhariguruHarrisonmengenalkandenganPeter,yang
setahunlebihtuadandi kelaslain.GurumenjelaskanbahwaPeter







melepaskanrasa ketakutannyaini dengan cara berenang
menggunakanbantuanalatpelampung.Peterberbagirasadengan
ternan sebaya melakukanketerampilan-keterampilande gan
gembira(misalnyameniupgelembung,mengapung).Akhimya




Tanpa diketahui,kawan seregudan pelatihmengabaikan
terhadapatlityangsedangcidera.Atlitmerasakanpakahdiasendiri
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theroleof parentsis highlysignificant.Whateveris obtainedfrom
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